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Данная схема должна быть закреплена в организационно–распорядительных документах; в за-
висимости от типа и специфики деятельности организация решает этот вопрос индивидуально. 
К результатам реализации данного предложения можно отнести: 
1 повышение эффективности работы внутреннего аудита путем концентрации влияния на 
сферах деятельности с высоким риском; 
2 сокращение расходов на выявление и мониторинг рисков путем предоставления риск–
менеджераминовой обновляемой информации о выявленных рисках; 
3 снижение трудоемкости, а значит и повышение эффективности;  
4 повышение качества аудита. 
Подытожив вышесказанное, были сформулированы следующие предложения для перехода на 
риск–ориентированный аудит: 
1 разработка внутренних документов; 
2 создание структурного подразделения или заключение договора аутсорсинга для осу-
ществления  необходимых мероприятий по созданию и функционированию системы внутреннего 
контроля и риск менеджмента; 
3 составление карты рисков; 
4 стандартизация контрольных процедур компании; 
5 выбор программного продукта для обеспечения взаимодействия. 
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Одно из важных мест в системе информационного обеспечения управлением организации за-
нимает бухгалтерская отчетность. Она призвана представлять информацию в систематизирован-
ном виде, максимально удовлетворяющую потребности как внутренних, так и внешних пользова-
телей. В связи с той ролью, которая отводится бухгалтерской отчетности, как наиболее полному и 
эффективному элементу информационной системы организации, возникает задача постоянного ее 
совершенствования.  
Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положе-
нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам 
Учет и отчетность Республики Беларусь подвергается значительным преобразованиям, целью 
которых является приближение их к международным стандартам учета и отчетности. За последние 
годы в нашей стране проделана большая работа по разработке и утверждению основополагающих 
положений и инструкций, которые внесли значительный вклад в совершенствование и развитие 
национальной системы бухгалтерского учета и отчетности [1, с. 84]. 
Наибольший интерес для заинтересованных лиц представляет бухгалтерский отчет о прибылях 
и убытках. Он изучается детально, поскольку содержит самый главный индикатор успешности 
деятельности организации – величину заработной платы. 
Общепризнанным показателем любой деятельности субъектов хозяйствования является при-
быль. В финансовой отчетности прибыль находит отражение в отчете о прибылях и убытках. От-П
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чет объясняет изменения в финансовом положении, вызванные финансово–хозяйственными опе-
рациями (доходами и расходами). 
Отчет о прибылях и убытках – вторая по важности после бухгалтерского баланса форма финан-
совой отчетности, поскольку содержит информацию о финансовых результатах, полученных орга-
низацией за год. [2, с. 10] 
Исходя из действующей практики формирования отчетных показателей в Республике Беларусь 
следует, что на первый взгляд, отражение в отчете о прибылях и убытках расходов от обычных 
видов деятельности также основывается на принципе их подразделения на себестоимость продаж, 
управленческие и коммерческие расходы. В большинстве случаев организации калькулируют 
полную производственную себестоимость выпущенной продукции, в которую включается соот-
ветствующая часть управленческих расходов, при этом применительно к проданным изделиям 
управленческие расходы не выделяются и показываются по статье «Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ и услуг». Наиболее простым решением проблемы получения информа-
ции о размере административно–хозяйственных расходов может быть установление обязательного 
калькулирования сокращенной производственной себестоимости (без управленческих расходов), 
но такое требование не совсем корректно. Дело в том, что каждый из существующих способов 
определения затрат по произведенной и реализованной продукции имеет свои преимущества и 
недостатки, поэтому каждое предприятие выбирает наиболее подходящую для себя методику [3. 
С. 72]. 
 
Таблица – Сравнение  отчета о прибылях и убытках РБ, РФ, МСФО 
 
 РБ РФ МСФО 
Порядок 
составления 
отчета 
В отчете необходимо 
показывать проценты к 
получению и уплате, до-
ходы от участия в созда-
нии (учредительстве) 
других организаций, до-
ходы и расходы от опе-
раций с активами и про-
чие операционные дохо-
ды и расходы. 
Предусматривает рас-
крытие в Отчете о при-
былях и убытках только 
информации о расходах 
имеющих отношение к 
исчислению себестоимо-
сти проданных продук-
ции, товаров, работ, 
услуг, а прочая инфор-
мация подлежит раскры-
тию только в Приложе-
нии к Бухгалтерскому 
балансу и в Пояснитель-
ной записке 
Предписывает пред-
ставлять анализ расхо-
дов, используя класси-
фикацию, основанную 
либо на характере расхо-
дов, либо на их назначе-
нии внутри организации, 
в зависимости от того, 
какое из указанных 
представлений является 
более надежным и по-
лезным для понимания 
отчетности. При этом 
поощряется представле-
ние указанного анализа 
непосредственно в Отче-
те о прибылях и убытках 
 
Проанализировав сходства и отличия белорусского отчета о прибылях и убытках с аналогич-
ным отчетом Российской Федерации и отчета, составленного в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов финансовой отчетности, можно сделать следующий вывод, что белорус-
ский отчет о прибылях и убытках отличается детализацией операционных и внереализационных 
доходов и расходов, чего нет в российском отчете. Такая детализация с одной стороны усложняет 
составление отчета, а с другой – позволяет анализировать влияние указанных операций на величи-
ну прибыли организации и не противоречит требованиям МСФО. В Российской Федерации дохо-
ды и расходы организации делятся только на доходы (расходы) от обычных видов деятельности и 
прочие доходы (расходы), что значительно упрощает составление отчета. Отчеты о прибылях и 
убытках Республики Беларусь и Российской Федерации построены на основе операционного вари-
анта. Такая информация может служить основой для выделения условно–переменных и условно–
постоянных затрат, что значительно повышает аналитические возможности отчета.  
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В Республике Беларусь не предусмотрена возможность составления альтернативной формы от-
чета о прибылях и убытках, содержащей информацию о затратах по экономическим элементам, 
что особенно актуально для внешних пользователей, лишенных доступа к учетным регистрам ор-
ганизации. В этой связи, мы считаем целесообразным включить расшифровку структуры затрат по 
экономическим элементам в качестве самостоятельной, но неотъемлемой части отчета о прибылях 
и убытках. По нашему мнению такое расширение состава показателей отчета о прибылях и убыт-
ках позволит повысить его информативность, получить информацию о характере понесенных из-
держек производства на системной основе, что создаст предпосылки для повышения обоснован-
ности, своевременности и качества принимаемых решений по управлению финансовыми ресурса-
ми. Также это позволит приблизить отчетность к требованиям международных стандартов финан-
совой отчетности. 
Дальнейшее совершенствование Отчета о прибылях и убытках должно учитывать интересы 
всего круга пользователей экономической информации о деятельности предприятия.  
Таким образом, данные предложения по совершенствованию отчета о прибылях и убытках поз-
волят повысить информационную емкость бухгалтерской отчетности и эффективность управления 
деятельностью хозяйствующего субъекта. 
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Евразийский экономический союз, членами которого являются Республика Беларусь, Респуб-
лика Казахстан, Российская Федерация и другие страны, предусматривает всестороннюю модер-
низацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик, а также со-
здание условий для стабильного развития данных стран. Одним из наиболее действенных вариан-
тов повышения конкурентоспособности является активизация инновационной деятельности, одна-
ко каждое государство имеет свою информационную базу в  данной области, что затрудняет оцен-
ку инновационной активности организаций и проведение единой скоординированной инноваци-
онной политики. Основу информационной базы по инновациям составляет статистическая отчет-
ность. 
В Республике Беларусь данные об инновационной деятельности организации должны быть 
представлены в статистической отчетности 1–нт (инновация) «Отчет об инновационной деятель-
ности организации» не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. Отчет представляется в 
виде таблиц, подразделяющихся на 11 разделов: 
1) Затраты на инновации. 
2) Источники финансирования инноваций. 
3) Объем отгруженной инновационной продукции (услуг). 
4) Сведения о результатах от осуществления инновационной деятельности. 
5) Организационные и маркетинговые инновации. 
6) Сведения о факторах, препятствовавших инновационной деятельности. 
7) Сведения об инновационных проектах, которые в течение последних трех лет не реализо-
вались. 
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